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1. Tentang Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur 
 
Cukup lengkap dan sesuai 
 
2. Tentang Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan 
 
Pada pembahasan kurang menmberikan bahasan terkait mengapa hasil penelitian seperti ini, 
mengapa hipotesis didukung dan tidak didukung. Argumen bisa dihubungkan dengan teori, kondisi 
sampel yang convinience sampling atau faktor lain yang mempengaruhi. Yang ada di pembahasan 
utamanya baru terkait dengan didukung tidak didukungnya hasil penelitian ini dengan penelitian 
terdahulu 
 
3. Kecukupan dan Kemutakhiran data serta Metodologi 
 
Topik penelitian ini relatif sudah cukup lama, dan dipakai untuk penelitian dengan beragam topik, 
tetapi mungkin masih mutakir untuk kondisi ebanking di Indonesia  
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Cukup lengkap , meskipun belum mencantumkan  url repository dan url similarity check, serta 
adanya ketidakcermatan dalam mencantumkan tanggal publikasi yang seharusnya tanggal 30 
November, tertulis 31 November_____ 
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Tidak terdeteksi adanya plagiasi, sumber rujukan tercantum dalam daftar pustaka  
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